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Mitgliederverzeichniß.*)
Wgkieäer.
nach dem Stande vom Juni !872.
l. Kreishauptftadt Regensburg und Stadtamhof.
V
1. *Og. Adam, k. Studienlehrer.
2. Nr. I . Amberger, bisch'öfl.
geistl. Rath u. Domkapitular.
3. K. Ammon, Kleiderhandler.
4. Karl Aurbach, k. Oberpost-
amtskassier.
5. *Aug. v. Bäumen, k. Oberst-
lieutenant im 11. Inf.-Negt.
6. H. Bauernfeind. Domdech.
7. I . Bayersdorfer, Kaufm.
8. Georg Bezold, Kaufmann.
9. Alfred Baron v. Bohnen.
10. Gg.Bößenecker,Buchhändl.
11. * Adolph Brand,k.Oberlieut.
und Bat.-Adjut.
12. W. Brandenburg, fürst.
Domainenrath.
13. * vr. K. Brand l , k. Advokat.
14. G.H. Braus er, Großhändler.
15. vr.W.Breyner-Schäffer,
k. Bezirksarzt.
16. Th. Breuninger, Apotheker.
17. *Ioh.Brückt, f.Dom.-Afsess.
18. Max Buchmann, Kaufmann.
19. Ludw. v. Burbaum, t. Re-
gierungs-Finanzdirektor.
20. Ludwig Capeller, k. KreiS-
baubeamter.
21. Alf.Coppenrath,Buchhä'ndl.
22. * Eduard Dachs, k. Seminar-
präfekt in St. Paul.
23. *Ios. Dahlem, fteir. Pfarrer.
24. Martin Dand l , bisch, geistl.
Rath und Domkapitular.
25. *M.Dannhauser,Metzgerm.
26. *Ioseph Daumi l le r , ftädt.
Baurath.
27. "Lud. Degener, Kaufmann
und Buchbinder.
28. Caspar Deml , Stadtpfarrer.
29. Georg Dengler, Domvicar
und bischöfi. Eeremoniar.
30. Matth. Dietr ich, k. Rektor
des Realgymnasiums.
Die tteueintretenden Mitglieder sind mit * bezeichnet.
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81. GrafErnstv.DVrnbergzen.,
Excell. k. k. wirkte Geh.-Rath,
k. b. Kämmerer:c. :c.
82. GrafErnstv.Dörnbergjuu.,
k. k. Kämmerer u. Rittm.i. d. A.
33. «And. Do l lmann, Privatier.
34. I . Dorffmeister, k. Lehrer.
35. Ioh. Dorner , k. Zeichnungs-
lehrer ak der Oewerbfchule.
36. Robert v'Orville, Besitzer der
Tabakfabrik.
37. Ant. Eberhard, Canonikus
des Collegiatst z. alten Kapelle.
38. Jak. Ehgartner, bisch, geistl.
Rath und Domkapitular.
39. Conrad Eck, Lehrer.
40. Dr. Ioh. B. Engel mann,
k. Lycealprofessor.
41. Ed. Engerer, Großhändler.
42. * Gg. Erk, k. Gymnasialrektor.
43. * I . B. Ferber, Studienlehr.
44. *Fz.Fichtelscherer,Bäckerm.
45. Jos. Fikentscher, Fabrik-
und Gutsbesitzer.
46. Wilh.Fikentscher, Fabrik-
und Gutsbesitzer.
47. I.Fink,Apothek.i.Stadtamh.
48. ^ F r i e d l e i n , Bäckermeister.
49. ^ Ioh. Fröhlich, Glasermst.
50. A.Frommel,k.Kreisbaurath.
51. Vr. F.X. Gehring, k.Advokat.
52. Ioh. Gstz, Spitalpfarrer.
53. ^Frz. Jos. Frhr. v. Gruben.
54 ^F^t. Haber l , Domkapellm.
55. Alois Frhr. v.Hafenbrädl ,
k. Bezirksgerichtsrath.
56. Michael H a l l er, Seminar-
Infpekt. der ^ul« «okolastioa.
57. Hamming er, Gutsbesitzer.
58. Fried.Hartlaub,Kaufmann.
59. * Fried.H a r t laub, Privatier.
60. " I . F. Hartwich, k.Bankcass.
61. l)r. IofephHasfelwander,
k.Reggs.-u.Kr.-Medicinalrath.
62. H. Hau fer, Fabrikbesitzer.
63. Fz. Heider, k.Bezirksgeomet.
64. Ferd. He ig l , Rechtsrath.
65. Carl Held , Kaufmann und
Magistratsrath.
66. Fried.H endschel,Bleistiftfab.
67. H. Henle, Großhändler.
68. Carl Hermann, prot. Stadt-
pfarrer und Dekan.
69. Nikod. Hofmeier , Tuchfab.
70. Graf Carl Theod. v. H o l n -
st e i n, k. Kämmerer.
71. Georg Jakob, Domvikar u.
Ordinariats-Afsessor.
72. *l)r.Ferd.Jänner,k.Lyceal-
Professor.
73. Joseph Kederer, Kooperator
zu St. Rupert.
74. Christian Kleinstäuber, k.
Conrektor u. Gynmasialprofess.
75. * Ioh. Kniefcheck, Auktionat.
76. vr. Carl K ra f f t , pr. Stadt-
! Pfarrer.
77. Ioh. B. K r a u s , bisch, geistl.
Rath und Lycealrektor.
78. Alois Kreen, Zimmermeister
in Stadtamhof.
79. Simon Kr ieg , fürst, wirkt-
Rath und Obereinnehmer.
80. Fr. X. Kummer, Kunfthändl.
81. Ioh. Langoth, k. Gym.-Prof.
82. *Xav. Lanzl , Lehrer an der
Kreisgewerbschule.
83. *Paul Laux, Großhändler.
84. W. v. Lind heim er, Pens,
k. Lieutenant.
85. Jos. Lipf, bisch, geistl. Rath
und Domkapitular.
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86. Gregor Loritz, k. Lehrer.
87. Samuel LVwi, Großhändler.
88. L.S.Ludwig,Großhändler.
89. *vr . Frz. Ludwigs, bisch.
Subregens.
90. «vr.Willibald M a i er, bisch,
geiftl. Rath u. Domkapitular.
91. Jos. Mayer, fürst. Iustiz-
und Domänenmth.
92. Georg Manz, Buchhändler.
s3. Ios.Mei l inger , k.Profess.
94. '"Fz. Michel er, Lieutenant
im 11. Inf.-Regiment.
95. "-FelixM in erow, Privatier.
96. Dr. Ludw. M i t t l , geistl. Rath
und Domcapitular.
97. Anton M ö l l e r , quiesc. k.
Landgerichtsaffeffor.
98. ^Ludw.Mühe, Buchhändler.
99. I . N . Mühlbauer, Redakt.
100. Ad. Mühleisen, Kaufmann.
101. Adalb. M ü l l e r , f. Biblioih.
102. * Gg. Neuff er, Großhändler
und Gutsbesitzer. >
103. W.v.Neüffer,Reichsrath:c.
104. Karl W. Neumann, k b.
Hauptmann u. Platzadjutant.
105. I . Wolfgang Nenmüller,
Kaufmann.
106. *Lud. Neumüller,Kaufm.
107. * Gg. Niedermaier, Se-
minarinspektor.
108. Fr. Ferdin. Niedermaier,
Eisenhändler. z
109. * Ioh. Nothaft , Uhrmacher.
110. Wilh. Frhr. v. Pechmann,
k. Regierungsaffessor.
111. I . G. Pauer, Fabrikant.
112. KarlPetersjun.,Gasthofbes.
113. * Ioh. Baptist, v. P f e i l -
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
schi f ter, Hz. Legat.-Rath?c-
126.
127.
128.
129.
130.
131
132.
I33.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
"Joseph Ritter v. Pfister-
Meister, k. Gensd. «Major.
I .E.Pf lau in, Goldarbeiter.
l)r. F. Eberh. Popp, pr. Arzt.
* Maximilian v. Pracher,
k. Regierungspräsident.
*Mich. Preißer, k. Lehrer.
Friedr. Pustet, Buchhändl.
Max R a i t h , Privatier.
W. Reber. Canonicus des
Collegiatstiftes z. a. Kapelle.
Or Jos R e b e r, k. Studienl.
Michael Reger, Domprobst.
Chr. Rehbach, Fabrikbesitzer.
^Hermann Frhr. Reichlin v.
Meldegg, k. k. Kämmerer und
Rittmeister i. d. A. lc.
Eman. Re in , Kaufmann.
*Herm. Rein, Banquier.
* Gg. Reisinger, Bäckermst.
^Ftiedr. Frhr. v. Reitzen-
stein, k. b. Rittmeister » l. 5.
Jos. R e n ner, Institutsvorst.
^Xaver Rie^f, Lithograph.
August Riesch, k. Advokat.
* Anton Reisenegger, t..
Rentbeamter.
Rom. Romanino, Kaufm.
H. Gottl. Rofcher, Großhd.
Th. Rümm ele in, Großhd.
C. L. Runzler , Fabrikant.
Fr. Sa u e r, f. Bauinspektor.
Joseph Schätz, k. Lehrer.
*A.S chels, k. Bz«Ger.-Rath.
Friedr. v. Scherer, quiesc. k.
Regierungsdirektor.
Peter Schindler, Photogr.
Michael Schinhammer, k.
Hauptlehrer.
l)r. Peter I . A. Schmitz,
k. Lycealprofessor.
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145. vr. ms6. Ioh. Schnitzlein.
146. * L. S chrad er, l . Prot. Pfarr.
147. * Ignaz Schwab, Casfier
bei der Oßbahn.
148. Philipp Schwarzhaupt*,
Kaufmann.
149. "Gg. Schweitzer, Großhd.
W). Anton S e i d l . i^senhändler
in Stadtamhof.
151. vr. Friedrich Se i f fe r t , k.
Rentbeamter.
152. W. Sei ler , k. Oberpostmeift.
153. vr. Anton Seitz, bifch'öst.
Regens und Lycealprofefsor.
154. Georg Seitz, Apotheker.
155. * Friedrich Semmelmann,
k. Bergamtsaktuar.
156. Seine bisch'äst. Gnaden Herr
v r . Ignatius v.Senestrey,
Bischof von Regensburg.
157. vr. Andr. Senestrey,bifch.
geistl. Rath und Canonicus.
158. * Wilh. Sonntag, k. Lehrer
an der Gewerbsfchule.
160. Alb. S ta h l , Zeichnungslehr.
161. * Georg Frhr. v. S tenge l ,
k. Regier.- und Kreisbaurath.
162. *Fr . X. S t ra f fe r , Kaufm.
163. «Oskar Stobäus, rechtsk.
Bürgermeister.
164. * vr. Paul Stöh r, pr. Arzt.
165. ^ Hans Adam S t 'öhr, k. Post-
assistent.
I I . S t a d t m a g i
189. Mich. Helmberg er. Stadt--
pfarrer und Dechant.
j90. ^Cajetan Pacher, k. Bau-
beamter in Amberg.
191 W.Wiedenhofer,k.Advot.
166. *Fr.Teicher,k.b.Oberlieut.
167. Albert T e n f i , Privatier.
168. ^ R . Tha l l e r , Auctionator.
169. *Ludw. Thanner, Stiftsvic.
zur alten Kapelle.
170. Gustav Frbr. von Thon-
Dittmer. .
171. *Gust.Tinsch,k.pr.Pfarrer.
172. * M . Uhlfelder,Banquier.
173. W. U rban , k. Lehrer an der
Gewerbschule.
174. Ioh Wächter, Stiftskastner
der alten Kapelle.
175. «Ioh. Wagner, Architekt.
176. Graf Eduard v. Walder-
dorf f , k. k. Kämmerer:c.
in Kürn.
177. S.Werthheimber,Banqu.
178. EWiedemann,Kaufmann.
179. Nach. Wiener, Großhändler.
180. Mathias Wieser, Domvicar
und bisch. Registrator.
181. vr. Cornelius W i l l , fürftl.
Rath und Archivar.
182. « Louis W i l m , Kaufmann.
183. * Wilhelm Wunder l i ng ,
Buchhändler.
184. Fr. X. Wiirdinger,k.Not.
185. * Seine königl. Hoheit Herzog
Maximilian von Wiir t tem -
berg :c. zc.
186. K. Z ieg ler , k. Bauamtsasf.
187. Stadtmagist. Regensburg.
188. * Stadtmag. Stadtamhof.
strat A m b e r g .
192. k. Prov inz ia lb ib l io thek
in Amberg.
193. k. Gymnasialbibliothek.
194. Ktadtmagistrat.
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l l l . B e z i r k s a m t Amberg .
196. Dr. Jos. D i e i l , quieSc. k.
Bezirksarzt in Hahnbach.
197. Ioh. Nep. Fischer, Pfarrer
in Pittersberg.
193. * Philipp G r i m m , k. Forst-
meister in Vilseck.
199. * Ioh Baptist Hofweber,
Pfarrer in Hahnbach.
IV. V e z i r t s a m t
203. Joseph B i e r l , Stadtpfarrer
in Burglengenfeld.
204. Anton Eder, k. Landrichter
in Burglengenfelb.
205. Eduard Förster, k. Bezirts-
amtmann in Burglengenfeld.
206. «R. K'ößler, k. Notar in
Burglengenfeld.
207. KarlGinker, Stadtschreiber
in Schwandorf.
208. "EngelbertKaiser, Pfarrer
in Leonberg
209. Andr. König, Etabtpfarrer
in Schwandorf.
200. Oeorg Frhr. v. Lochner, von
Hüttenbach, k. b. Lieutenant
» l» «utte, Gutsbesitzer in
Lintach.
201. * M a x v . Heeg> Gutsbesitzer
zu Altenweiher,
202. « Statztgemeinde B i t s eck.
B u r g l e n g e n f e l d .
210. Wilh. Frhr. v. Künsberg,
k. Kämmerer und Major ä l»
«ulte in Fronberg.
211. Tobias Mayer, Pfarrer in
Kallmünz.
212. * Karl Graf Eckart von der
Mühle, Gutsbesitzer in
Leonberg.
213. Ioh. PrV ls , k. Oberförster
in Pension in Schwanborf.
214. Christ. S te t tner , b. geiftl.
Rath u. Benef. i. Schwandorf.
215. *Stadtmagiftrat Burg len-
genfeld.
V, B e z i r k s
216. Stadtmagistrat Cham.
217. Stadtmagistrat Fu r th .
218.
219.
220.
221.
222.
223.
«MaxHabrunner,k. Bez-
Amts-Asfessor.
«Michael. Ferdin. Hafner,
Maler in Furth.
* Jos. Hub er, Cooperator
und Prediger in Cham.
* Jos. v. Paur , Gutsbesitzer
zu Waffenbrunn.
* August Frhr. v. Reitzen-
stein, Gutsbes. :c. in H'ötzing.
*S.Riebl,Profeff.i.Cham.
HMt
224.
225.
226.
227.
228.
229.
"°Karl Frhr. von Schacky,
Gutsbesitzer:c. in Thierlftein.
«Robert Schmidt, k. Be-
zirksamttnann.
« Bernh. Schmi^tt, bürgert.
Posamentier in Cham.
* Martin Strohmaier,
Cooperator in Cham.
* Georg Wagner, Pfarrer
in Pempfting.
Jos. Ziegler, Atadtpfarrer
in Cham.
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230. Stadtmagistrat A uerba ch. j 231. Marktgemeinde Pressa t h.
e z i r k s a m t H e m a ü.
238. *0r. Adolph Scher er, k.Be-
zirksarzt in Riedenburg.
239. Erh. T r e t t e n b a ch, Pfarrer
in Deuerling.
240. Ios.Zizelsberger,Dech.,
Pfarrer und Distriktsschulin-
spektor in Sallach.
241. Marktgemeinde A l t mann-
stein. '
242. Stadtmagistrat D ie t fu r t .
243. ^ Stadtmagistrat Hemau
244. Marktgemeinde R i e d e n -
bu rg .
232. *Ios. Dobmayer, Pfarrer
in Pondorf.
233.' *Friedr.H,eider, Benefiziat
zu Riedenburg.
234. ^Ios.Krauthahn,Dechant
und Pfarrer in Laber.
235. Georg LebAer, Pfarrer in
Bettbrunn.
236. Joseph Lukas, Pfarrer in
Egstsberg.
237. Jak. OchsenküHn, Pfarrer
und DistriWchulinfpektor in
Eutenhofen.
VII I . B e z i r k s a m t K e m n a t h .
245. Dr. Ignaz Brennhofer,
k. Gerichtsarzt in Kemnath.
246. Franz Frhr. v. Künsberg,
k. Landwehr-Major :c. zu
Siegritz.
247. Maxim. Frhr. v. Künsberg,
k. Kämmerer u. Gutsbesitzer
in Guttenthau.
248. vr. Jos. L indner, Pfarrer
249. Georg M ü l l e r , Pfarrer in
Kulmain.
250. Rudolph Frhr. v. Reitzen-
ftein, Gutsbes. zu Reuth.
251. * Andreas Ried l . Pfarrer
in Mockersdorf
252. Karl Schmid, Gutsbesitzer
zu Trautenberg.
253. Stadtmagistrat Kemnath.
in Erbendorf.
IX. B e z i r k s a m t N a b b u r g .
254. Stadtmagistrat Nab bürg, j 255. Stadtmagistrat Pfreimd.
X. B e z i r k s a m t N e u m a r k t .
256. Ioh. Gei tner, Schullehrer
m Seligenporten.
257. Georg Kr ieger , geistl. Rath
und Benefiziat in Neumarkt.
258. I . B . M o i s , Bürgermeister
in Neumarkt.
. * Joseph Oechstein, Stadt-
pfarrer in Heideck.
260. "Friedrich Pfei fer , k. Be-
zirksamtmann.
261. Scher er, Pfarrer i.Möning.
262 Jos. Schuster, Pfarrerund
Distr.-Schulinsp. i. Sulzbürg.
263. Nr. Franz Schweninger,
k. Bezirksarzt in Neumarkt ^
264. StadtmagiMt Neumarkt.
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X I . B e z i r k s a m t N e u n b u r g v. W.
265 Beer, Lehrer in Neukirchen-
Balbini.
266. * Moritz K ießl i ng, Pfarrer
in Pentwg.
2(>7. "Joseph Kopp, k. Forstge-
hilfe in Pullenried.
268. * Nr. Johann Küß er, k. Be-
zirksarzt.
269. " Wenzes. Lorenz, Stadt-
pfarrer in Neunburg.
270. * Eduard Graf v. der Mühle
(vu Muulln), Gutsbesitzer in
Winklarn.
271 * Joseph Wi ld , Gutsbesitzer
in Schwarzach.
272. Stadtmagistrat Neuuburg.
273. Stadtmagistrat Sch'önsee.,
274. Markigem. Schwarzhofen.
275. Marktgemeinde Wink larn .
XI I . B e z i r k s a m t Neustadt a. d. W a l d n a b .
276. Heinrich Be l l , k. Notar in
Neustadt.
277. * Ioh. Baptist Gi l l i tzer,
Pfarrer in Schrrmitz.
278. * Georg Keßler, Pfarrvikar
in Floßenbürg.
279. Joseph Peßerl, Pfarrer u.
Distriktsschulinfpekt. zu Win-
difcheschenbach.
280. Jos. S ä ch e r l . Pfarr. i. Würz.
281. Ed. Frhr. v. Sa tzenh ofen,
Gutsbesitz, in Rothenstadt,c.
282. Stadtmagistr. zu Neustadt.
283. Stadtmagistrat W e i d e n.
X I I I . B e z i r k s a m t
284. * Andreas Beutlhauser,
PfarreV in Riekofen.
285. I .B.Eberl,Pfarr.u Diftr.-
Schulinspektor in Pfakofen.
286. Matth. Hinter feer, Bene-
fiziat in Sünching.
287. * Ioh . B. Ka ind l , Pfarrer
in Altegloffsheim.
288. * Georg Kof ler , Pfarrer in
Sarching.
289. * Georg Kratzer, Landarzt
in Aufhausen.
290. Jakob Le i t l , Pfarrer in
Altenthann.
291. *Ludw.Graf v.Lerchenfeld
in K'sfering, Reichsrath zc.
292. *MarGrafv.Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilgen
stegensburg.
293. Friedr. M a r t i n , k.
Rath u. Bezirksamtmann in
Regensburg.
294. *Vincenz M ü l l e r , Pfarrer
in Wiesent.
295. Jakob Sel lmayer, Pfarrer
und Probst in Aufhausen.
296. '«M.ErkingerGrafv.S.ei'ns-
' heim,k. b. Kämmereru.Gutsb.
297. * Ioh. Bapt. Stopf inger,
Dechant u. Pfarrer i. Pondorf.
298. ^Max Tret ter , Benestziat
in Sünching.
299. ^ Franz T r o l l , Benefiziat in
Alteglofsheim.
300. Ioh. Bapt. Weber, Pfarrer
in Sünching.
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XIV. B e z i r k s a m t R o d i n g .
301. * Ritter v. Abel, Gutsbesitzer
in Stamsried.
302. Rudr. Dost, k. Landrichter
in Roding.
303. *Alois O i e t l , Pfarrer in
Stamsried.
304. "Wich. ImHof. Apotheker
in Roding.
305. Joseph Metz, Pfarrer in
Nittenau.
M . 'Matth. Pongratz, Markt
fchreiber in Roding.
307. Gotthard Wimmer, k. Be-
zirksamtMann in Roding.
308 Marktmagisttat Brück.
309. Marktmagistrat N i t t enau .
XV. B e z i r k s a m t S t a d t a m h o f .
310. * Joseph Anzengruber,
Bahneinnehm. in Regenstauf.
311. August Graf v. Drechsel,
k. Kämmerer u. Gutsbesitzer
in Karlstein.
312. PH. Fenz l , Pfarr. i. Zeitlarn.
313. "Wilhelm Fischer, k. Be-
zirksamtmann.
314. "Bernhard G i l l e s , k. Ge-
richtsschreiber in Regenstauf.
315. Wvlfgang Haus er, Pfarrer
in Regenstauf.
316. Hei lmay er, Maurermeister
in Obertraubling.
317. "Jos. Lehrnbech, Pfarrer in
Irlbach.
318. * Georg May r , Pfarrer in
Wenzenbach.
319. Gust.Grafv. Oberndorf, k.
Kämm u. Gutsb. i. Regendorf.
320. Gottfried Frhr. v. Schöben.
Pfarrer in Sallern.
321. *Sebast. Sichert, Sazellan
in Hauzenstein.
322. * Georg S t e r r , Dechant u.
Pfarrer in Donaustauf.
323. "C.V ie lsmaier , Pfarr. u.
Diftriktsschulinsp.i.Ramspau.
324. "° Joseph Weigert, k. Notar
in Regenstauf.
325. * Fridolin Weiß. Schullehrer
in Regeüstauf.
326. " Ioh. Bapt. W eiß, Uarkt-
schreiber in Regenstauf.
327. * Ioh. Bapt W i t tmann ,
Pfarrer in Kirchberg. 1-
328. Graf Hugo v. Walderdorff, k. k.
Kämmerer :c. in Hauzenstein.
329. "Markigem. Donaustauf.
330. "Markigem. Regenstauf.
XVI . B e z i - r k s a m t Su lzbach.
331. *Frhr. v. Brandt . Guts-
besitzer in Neidstein zc,
332. Ioh Nep. Rückert, Stadt-
333. *L.Schraufstetter, Pfarr.
in K'önigstem. ^
334. Stadtmagiftrat Sulzbach.
Prediger in Sulzbach.
XVI I . B e z i r k s a m t T i rschenreuth.
335 * Benno Fuchssteiner,
Pfarrer in Waldsaffen.
336. * I oh . Ev. Gal ler , k. Be-
zirksarzt ill Waldsassell.
337. Johann Krebs, Lehrer in
Waldsaffen.
338. Ioh. B. Hahn, Pfarrer in
Großkonreuth.
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339. Magistrat Tirfchenreuth.
340. Magistrat Wald fassen.
341. Magistrat Waltershof.
XVII I . B e z i r k s a m t V e l b u r g .
342. Max Bez, Pfarrer in Eich«
Höfen.
343. * H. Graf , Dechant, Pfarrer.
und Tistriktsschulinspektor in
Lengenfeld,
344. Stadtmagistrat Velburg.
XIX. B e z i r k s a m t Vohenst rauß.
345. Sebastian Troßner, Pfarrer in Leuchtenberg.
XX. B e z i r k s a m t W a l d München.
346. * Joseph Schmidt, Eooper. 347. Freiherr v Boithenberg,
m Rotz. Gutsbesitzer in Herzogau.
XXI. K r e i s Obe rbaye rn .
348. *Lud.Gemminger,Stadt-
pfarrprediger zu St. Peter in
München.
349. L. Lang, k. Gymnasialpro-
fessor in München.
350. Ioh.Bapt. Mayr , k. Ober-
appellationsgerichtsrath.
351.« G. Mothes, Rechtsprakt.
in München.
352. * Fr. Ser. Ritter v. Pfister -
meisten, t. Staatsrath im
ord Dienste:c. :c.
353. vr. Wilhelm Reischl, bisch,
geistl. Rath u. k. Universitä'ts-
profesfor in München.
354. *Otto Reisner, k. b.Ober-
lieutenant in München.
355. Joseph R o i d l , l. Bezirksge-
richtsrath in München.
356. Franz X. v. Schön werth,
k. Ministerialrath:c. i. Münch.
357. Adolph v. Se id l , Privatier
in München.
35V. Max St ich, Appellations-
gerichtsrath in München.
359. Julius Wackenreiter, k.
Hauptmann in München.
360. *Hugo Arno ld , l. Ober-
lieutenant im 11. Inf.-Regim.
in Ingolstadt.
361. Jak. Bi rzer , k. Reutbeaniter
in Ebersberg.
362. v r Jos. Laberer, Pfarrer u.
Kammerer in Pföring. f
363. "CarlGrafv.Oberndorff,
k. b. Rittmeister a la »uite und
Gutsbesitzer zu Rieden bei
Murnau.
364. Dom. Schuh gras, Pfarrer
in Wolnzach.
365. Karl S ieger t , k. Notar in
Trostberg.
XXU. K r e i s N i e d e r b a y e r n .
366. * Peter De l l i ng er, Bene-
fiziat in Abensberg.
367 Nikolaus Erb, Pfarrer in
Laberweinting. -
368. Dr. Gareis, k. Notar in
Deggendorf.
369. Joseph Geiger, Pfarrer m
March
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370. H ä r t l , Pfarrer in Nieder-
hausen.
371. Jakob Haselbeck, Pfarrer
in Mederaibach.
372. Fritz Haßelmann, Ingen,
in Abach.
373. p. Ildephons Lehn er, 0.
8. v: Cvnventual zu Metten
unb Pfarrer in Neuhausen.
374. AlbertLei1sntüller, Pfarr.
zu Gogenberg.
375. * Franz Leonhard, Coop.
in Deggendorf.
376. Theod. Männer , Apotheker
in Frontenhausen.
377. Ioh.Bapt. Meyer, Pfarrer
zu St. Jakob in Straubing.
378. * Emer. Nußbaum, Coop.
zu Hofhorf.
379. Karl Roßmann, Pfarrer
in Offenstetten.
380. Franz Seraph See anner,
Pfarrer in Maßing.
381. I . B. S t o l l , Schullehrer
in Kelheim.
382. Johann Vmcenz Thumer,
Pfarrer in Deggendorf.
383. Joseph Zach, Pfarrer in Neu-
stadt a. d. D.
XX I I I . K r e i s O b e r f r a n k e n .
384. I . B. Kulzer, Pfarrer in z 386. Wilh. Scherer, l. Regier.
^ Fichtelberg.
385. Franz M ü l l e r , k. Bau-
amtmann in Wunsiedel.
Rath in Baireuth.
387. "Eduard Weiß, Inspektor
bei der Ostbahn in Baireuth.
XXIV. K r e i s M i t t e l f r a n k e n .
388. David Fischer, Stadtschreib,
in Ellingen. >
389. Nik. Mayerhofer, Pfarrer
in Großweingarten.
390. *Rud. S t i r n e r , k Bau-
amtmann in Nürnberg.
391. Seb. W i t tmann , Pfarrer
in Preith.
XXV. K r e i s U n te r f r anke n.
392. Salom. Ansbacher,L ehrer
zu Lendershausen.
393. Ioh. Ev. B r a n d l , k. Reichs-
archivsekretär in Würzburg.
394. Ioh. N. M ü l l e r , k. Rent-
beamter in Mellrichstadt.
395 HerM'Frh.v. Reitzenstein,
k. Bz.-A.-Affess. in Brückenau.
XXVl . K r e i s Schwaben und M e u b u rg.
396. Heinrich Graf v. Lösch, k.
Major in Pens, zu GÜnzburg.
397. *Fr. Xaver Se i d l , Professor
in Neuburg a. d. D.
XXVII. K r e i s P f a l z .
W8. Georg Rude l , k. Haupttn.
in Germersheim, jetzt in Metz.
399. Ed. W immer, k. Oberlieut.
iu Landau, jetzt in Metz.
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XXVl I I Nu
400. F. I . Denzinger, k. Bau-'
rath und Dombaumeister in
Frankfurth a. M.
401. 5Max Graf v. Leubl f ing,
k. b. Generalmajor ?c. in
Frankfurth a. M.
402. *Bernh.M umm, Div.-Pfarr.
bei d. deutsch. Armee i. Nancy.
403. "Gustav Seyler, Heraldiker
und Redakteur der Zeitschrift
„Herold" 2c. in Berlin.
404. - Gustav Ritter Amon v.
Treuenfeft, Sr. k. k. Mi^ estät
l . Arcierengarde-Rittmeister,
Ritter h. Orden zc. zc. i. Wien.
405. * Peter Paul Beck, k. k. Po-
' lizeikommissär in Wien.
406. 'Ludw. Don in , bisch. Con-
sistorialrath zc. zc. in Wien.
s w ä r t i g e .
407. *L. Frhr. von Poiß l , zc.
in Wien.
408. 'Albert I l g , Sekretär des
k. k. Museum in Wien.
40^ 1 vr.FranzIsid.v.Profchko,
k. k. Oberkomm. :c in Wien.
410. 'Adamv. Seitz, herz.fachf.-
kob. Hofrath zc,
411. * Joseph Franz Ritter von
Tandler, jubil. k. k. Min.-
Rath zc. :c. in Wien.
412. * Joseph W e y l , k. k. Be-
»imter, Schriftsteller zc.
413. Dr. Ioh.N. Enders, Pro-
fessor zc. zc., Redakteur der
Biene in Neutitschein in
Mähren*
414. vr. Rich.Peinlich, k.k.Gym-
nasiäldirektor in Graz.
äer I'ei! 1.
verborgenen
1863 «um
I. B i s Ende 1869.
1. Herr Emanuel Bachmeyer, geistl. Rath, Dechant und Gtadt-
pfarrer zu Stadt Kemnath; -f- l9. November 18M (66 Jahre
10 Monate altX >
2. Max Freiherr von DVrnberg zu Herzberg k. k. Klimmerev und
Rittmeister i. b. A., Iohanniter Orlmtsritter «.;-)- 9. Jack 1869.
Z. P. Kappelmeie'r, Goldarbeiter in Regensburg; t 18. Dez. 1868.
4 Heinrich Kays er, fürstl. Thurn und Taxis'fcher Domainendirektor
in Regensburg; f 6. November 1869.
5. Julius Kempff, EisenhFndler; f 25. September 1869.
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6. Adam Joseph Freiherr Lochner von Hüttenbach, k. b. Kämmerer,
Gutsbesitzer ?c.; f 28. April 1869.
7, Franz Xaver Mayr , rechtsk. MagistratsrM in Regensburg;
f 17. Februar 1869.
8 Graf Gustav Eckart vonde rMüh le , k. b. Kämmerer und Fidei-
commißbesitzer in Leonberg^ ; -s- 9. Dezember 1869.
9. Peter^Apollonius Notthafft, fürstl.Thurn und TaxiS'scher Ober-
revifor in Regensburg; f 17. April 1869.
10. Mayer Oet t inger , Großhändler in Regensburg; f 15. Dez. 1869.
11. Felix Freiherr v. Ow, k. b. Kämmerer und Regierungsrath;
f 8. Febrnar 1869. "
12. Franz Scheibl, freiresign. Pfarrer und Dechant von Essing,
Iubelpriefter; 1-13. Juni 1869 zu Weltenburg (87 Jahre 5 Mon. alt)
13. Hierozchmus Schricker, Pfarrer in Waldsassen; f 18. März
1869 (55 Jahre alt).
14. Joseph Steg er, quiescirter k. Revierf'örfter in Regensbnrg;
f 12. September 1869.
I I . I m J a h r e 1870.
15. Graf Iaromir Ca^etfln von Urmansperg; ->- 6. August 1870
in der Schlacht bei^Nörth.
16. Philipp Frhr. v. B rand t , k. Generallieutenant zc.; f 18. Jan.
1870 zu München.
17. Ichann ßickel, Kaufmann in Regensburg; f 7. Juli 1870.
18.« Karl V.Kleber, Stadtpfarrer in Stadt-Eschenbach; f 22. Okt. 1870.
19. Ferdinand v. Kohlermann, Oberstlieutenant und Commandant
des k. 8 Jäger-Bataillons; -j- 6. September 1870 in Frankreich
in Folge exhaltener Wunden.
20. Ku rven , Mrstl. Baurath; f 31 März 1870.
21. Wolfgang R i5 , Cknomkus des CollegiaWftes U. L. Frau zur
alten Kapelle; 5 5. Juni 1870.
22. vr. Georg Alois Ochreyer, k Kreismedizinalrath; t 4. Sept.
1870 im Wer von 89 Jahren,
23. Hans H eini ng er, t. Major und Eommandant der k.b. Proviant-
kolonne Nro. 5; f 15. Sept. 1870 zu Donchery bei Sedan in
Frankreich. (Sekretär des Vereins.)
24. Anton Wimmer, k. Bezirlsamttn. in Sulzbach; f 26. Febr. 1870.
25. Se. Exc. Herr Friedrich Frhr. v. Zu-Rhe in , k. Kämmerer,
Reichsrath:c. ,c.; f 10. September 1870.
26. Alexander Frhr. von Huylen van Nyevelt, k. b. Kämmerer«.«.,
Gutsbesitzer zu Prüfening; 5 9. Juni 1870.
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I I I . I m J a h r e 1871 b is 10. J u n i 1872.
Martin Achatz, Benefiziat in Bohburg; f 20. Dez. 1871.
28. Anton Baumgärtner, k. Professor am Realgymnasium in
Regensburg; -j- 23. Juli 1871.
29. Gottfried Lengfelder, freiresignirter Pfarrer in Traunfeld;
-j- 18. Mai 1871 in Neuburg a. d. D.
30. Aloys Metz. k. Advokat in Regensburg; -»- 19. August 1871.
31. Anton Mühe, t. b. Kreisbaubeamter in Regensburg; f 8. Mai
1871, alt 62 Jahre.
32. vr. Franz Xaver Paulhub er, Otadtpfarrer in Ingolftabt
1- 4. Juni 1871.
33. Albert Frhr. v. Reitzenstein, k AppellationsgerichtSrath in
Pension und Gutsbesitzer zu Meuth; f 14. Juni 1871.
34. Ioh. Bapt. R ied, Pfarrer in Leonberg; 5 30. Mai 1871.
35. Friedrich Schubarth, rechtskundiger Bürgermeister in Pension in
Regensburg; -f 1871.
36. Gottfried S t i n g l , Pfarrer in Vilseck; 1- 28. September 1871.
37. Se. Durchlaucht Herr Maximilian Fürst von T h u r n und
T a r i s zc. « . ; f 10. November 1871.
38. vr. Gottfried Wanduer, k. Bataillonsarzt; f 3. April 1851 in
Folge der Strapazen des franz. Feldzuges.
39. G. Adolf Förster, Apotheker in Regensburg; f ?. Januar 1872.
40. C. Grüner , k. württ. Oberjustizrev. in Ulm; f 29. Febr. 1872.
41. Hermann K inke l in , k. Oberlieutenant des 11. Ins-Regiments;
f 17. Februar 1872 in München.
42. Christ. Seneftrey, Realitätenbef. zu RegenSbg.; f 27. Febr. 1972.
43. Wilh. «or tüm, fürstl. Domaiuenrath in »egeysbg.; f April 1872.
44. Ioh. Papt. Kotz, ehemaliger Lycealprofeffor zu Amberg, dann
Stadtpfarrer zu Hirfchau; -j- 10. AprU 1872 zu Regensbnrg. V
45. Ludwig Mehl er, Dekan des «ollegiatstiftes'zu St. Johann in
Regeneburg;-f-11. April 187Z.
46 Franz Xaver Schwäbl, Eanonikus zu St. Johann, geistlicher
Rath zc.; f 9. Juni 1872.
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